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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : INTR6076 - ASEAN Community: Security, Economic, and Socio-Cultural Aspects
Class : LA66
Lecturer : D6012 - Dinna Wisnu, S.IP., MA., Ph.D.
No Nim Name THEORY: Assignment
(40%)
THEORY: Final Exam
(30%)
THEORY: Mid Exam
(30%)
Final Grade
1 2001601093 MUTHIA RAHIMA PUTRI 85 90 78 85 A-
2 2001602070 DIO ADIPRADANA SAGORO 85 90 78 85 A-
3 2001611200 NOEL ANTONI 85 90 80 85 A-
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